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Penglibatan penajaan telah menjadi sebahagian besar dalam pelbagai acara dan turut 
diakui sebagai salah satu medium pemasaran yang efektif dalam pembinaan jenama 
produk atau perkhidmatan. Walau bagaimanapun, dalam dunia pasaran kini yang 
sangat kompetitif, pihak yang memerlukan penajaan untuk membiayai acara atau apa 
sahaja aktiviti mereka adalah lebih banyak daripada sumber tajaan yang ada dan 
mereka perlu bersaing untuk mendapatkan sumber tajaan yang kian terhad. Oleh itu, 
pihak yang memerlukan tajaan harus mengenal pasti kriteria-kriteria yang diperlukan 
sebelum memohon tajaan. Disertasi ini dihasilkan bertujuan untuk membantu pihak 
penganjur yang memerlukan penajaan dalam memahami prinsip utama sebelum 
mendekati penaja yang berpotensi. Untuk mendapatkan hasil kajian, disertasi ini akan 
menggunakan kaedah tinjauan literatur yang berbentuk kualitatif iaitu penelitian yang 
terhasil daripada data-data dan hujahan berbentuk deskriptif yang diambil dan 
dikumpulkan melalui temu ramah dan kajian penyelidikan yang lalu. Pengumpulan 
analisis yang dilakukan adalah berbentuk tulisan atau lisan daripada individu-individu 
yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyelidikan kajian ini. 
Antara individu utama yang akan ditemu ramah secara lisan ialah wakil Pengarah 
Urusan PSA Design & Management Sdn. Bhd. atau lebih dikenali sebagai OKU Terus 
Maju, Amirul b. Hj. Azan dan tiga wakil penganjur yang pernah ditaja oleh syarikat 
tersebut. Kesimpulannya, disertasi ini dapat membantu pihak penganjur untuk 
mengenal pasti kriteria yang diperlukan penaja dan kepentingan penajaan yang boleh 









The existence of sponsorship have been one of the most significance in many events and it 
is proven that through sponsorship it can also be a tool for marketing specifically in 
terms of brand building of products or services. However due to the competitiveness of 
the market, the ratio between parties that in need of the sponsors to fund their events or 
any activities that they are organizing against potential sponsors shows a very huge gap 
thus making the competition even worst. Thus the parties that are in need of the sponsors 
are required to identify the criteria needed before applying for sponsors.  In consent with 
that this dissertation is written to help organizers who are in need of sponsors in 
understanding the core principle of sponsors before approaching potential sponsors. In 
getting the research findings, this dissertation has used the method of literature review in 
the form of qualitative approach through analysing descriptive data and arguments 
received from interview and textual analysis from past research; Data collection is done 
orally from individuals that are involved directly or indirectly in this research. Some of 
the candidates that have been interviewed in making this dissertation are the 
representative of OKU Terus Maju, the managing director himself, Amirul b. Hj. Azan 
and three representatives from past organizers that have been sponsored by the 
organization. In conclusion this dissertation will be able to help organizers in identifying 
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